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Año XXXIV. Madrid, 212 de enero de 1941. Número 17.
DEL MIN STERIO DE M
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE INTENDENCIA
Condiciones de embarco.—Orden de 20 de enero de 1941
• rectificando la Orden ministerial de 21 de noviembre'
(1€ 1940 sobre cumplimiento de las condiciones regla
, mentarias de embarco de los Oficiales del Cuerpo de
Intendencia de la Armada.—Página 130.
Rectificación de antigiiedcal.—Orden de 20 de enero
de 1941 rectificando la antigiiecjad del Capitán de In
tendencia de la Armada D. José Bonet Roig.
Página 130.
Bajas.—Orden de 20 de enero de 1941 causando baja
como Alférez provisional del Cuerpo de Intendencia
de la Armada y alta en el Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos, de donde procede, D. Pedro Mar
.
tínez Nafría.—Página 130.
Otra de 20 de eneb de 1941 causando baja como Alfé
rez provisional del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada y alta en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos, de donde procede, D. Jesús Sanmartín Gar
cía.—Página 130.
Otra de 20 ,de enero\ de 1941 causando baja en la Ar
mada el Auxiliar de Almacenes de primera clase don
Andrés González Candales.—Página 130.
INTERVENCIÓN
Oposiciones.—Orden de 21 sde enero de 1941 nombran
do Alféreces-Alumnos del Cuerpo de Intervención de
la Armada a los opositores cuya relación empieza
con I). *Manuel Otero Quintía y termina con D. Antonio
de Yraola y.. Rodríguez-Guerra.—Página 130.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden circular de 20 de enero (le 1941 por la que se
dictan normas con objeto de regular el servicio" de
• vehículos oficiales y como desarrollo y aplicación del
Decreto de 13 de mayo de 1940. Páginas 130 a 132.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 11 de diciembre de 1940 clasifican
do en la situad-6n de "retirado" a los Jefes, Oficia
les, Suboficiales te individuos de tropa que figuran en
la relación que' da principio con el Coronel de la
Guardia Civil fi. Eduardo Agustín Serra Sr termina
con el Carabinero Ildefonso Pérez Valle.—Páginas 132
a134.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
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OP,IDM1\TMS
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Intendencia.
•
Condiciones de endgarco.—Por acopsejarlo las ne
cesidades del servicio, se rectifica la Orden ministe
rial de 21 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 275),
en el sentido de que las condiciones reglamentarias
de embarco podrán cumplirse en buques mandados
por Oficiales, siempre que se encuentren en tercera
situación y los Habilitados respectivos alojen a bordo
necesariamente.
Madrid, 20 de enero de 1941.
MORENO
Rectificación de antigiiedad.—Se dispone que la
fecha de antigüedad concedida al ascender al empleo
de Capitán de Intendencia de la Armada D. José
Bonet Roig, en virtud de Orden ministerial de 31 de
enero de 1935 (D. O. núm. 47), quedará rectificada
en el sentido de que será la de 1.° de julio de 1934.
Madrid, 20 de enero de 1941.
MORENO
Bajas.—Se dispone que D. Pedro Martínez Na
fria cause baja, a petición propia, como Alférez pro
visional del Cuerpo de Intendencia de la Armada y
alta en el de Auxiliares de Oficinas y Archivos, de
donde procedía.
Madrid, 20 de enero de 1941.
. MORE-NO
Se dispone que D. Jesús Sanmartín García cau
se baja, a petición propia, como Alférez provisio
nal del Cuerpo de Intendencia de la Armada y alta
en el de Auxiliares de Oficinas y Archivos, de don
.
de procedía.
Madrid, 20 de enero de 1941.
MORENO
•
Por cumplir en 24 de marzo próximo la edad
reglamentaria para pasar a la situación de "retira-
do", se dispone que en dicha fecha cause baja en la
Armada el Auxiliar de Almacenes de primera clase
D. Andrés González Candales, a reserva del seña
lamiento de haber pasivo que haya de percibir y le
sea señalado por el Consejo Supremo de jüsticia
Militar.
Madrid, 20 de enero de 1941.
LI
MORENO
Intervención.
Oposiciones.—De acuerdo con la propuesta ele
vada por el Tribunal de oposiciones al Cuerpo de
Intervención de la armada, convocadas por Orden
ministerial de 18 de noviembre último (D., O. nú
mero 272), se nombran Alféreces-Alumnos de di
cho Cuerpo a los opositores que se relacionan a con
tinuación, por el orden de las censuras obtenidas y de
acuerdo con el artículo 5.° de la mencionada Or
den de convocatoria, especificándose las asimilacio
nes militares que le corresponden durante• el perío
do escolar y las puntuaciones alcanzadas :
i.—D. Manuel Otero Quintía.—Teniente : 9,80.
2.-D. Agapito Guillermo Santos y Holgado.—
Teniente: 9,40.
3.—D. Facundo Fernández .Galván.—Tenien
te : 9,40.
4.—D. Francisco Rugama Carasa.--Alférez : 9,20.
5.—D. Joaquín Bianchi de Obregón.—Tenien
te : 8,80.
6.—D. Luis Corbera.Guillautó.—Teniente : 8,40.
7.—D. Gonzalo Prego Meirás.—Teniente : 8,40.
8.—D. José Blas de Echave-Sustaeta y Pecifia.—
Teniente : 8,20.
9.—D. Antonio Vázquez de Parga y Valenzue
la:—Teniente : 8,0o.
Io. D Antonio Díaz Lorda.—Alférez : 7,b0.
1. D. Miguel Cerio Pareja.— Teniente : 7,60.
12. D. Juan Díaz de Guevara—Teniente : 6,80.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado b)
de la Orden ministerial de 8 de marzo de 1940
(D. O. núm. 59) sobre plazas de gracia, se nombran
también Alférece-Alumnos, fuera de número, a los
opositores que se citan a continuación, especificán
dose_la asimilación escolar y puntuación alcanzada:
D. Manuel Belandó Aznar.—Teniente : 5,60.
D. Antonio de Yp.ola y Rodríguez-Guerra. —
Alférez : 5,20.
Todos los Oficiales nombrados deberán efectuar
su presentación en la Escuela Naval Militar el día
5 delepróximo mes de febrero.
Madrid, 21 de- enero de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•I•
Presidencia del Gobierno
ORDEN CIRCULAR
Excmos. Sres. : Con objeto de regular el servicio
de vehículos oficiales y como desarrollo y. aplicación
del Decreto de 13 de mayo del año anterior, esta
Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo siguiente:
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Primero.—Todos los coches oficiales de servicio
o dotación, que a partir del día 1.° de mayo próxinio,
circulen sin haber dado cumplimiento al artículo 6.'
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 13 de
mayo de 1940 (Boletín Oficial núm. 135, de 14 del
mismo mes), en lo que se refiere a pintura y rótulos
de los referidos coches, serán detenidos por la Po
licía de Tráfico y conducidos desde el lugar de la
detención al Parque de procedencia, donde queda
rán precintados, dándose cuenta por la Secretaría
de los Servicios de la Policía de Tráfico a la Co
misaría de Carburantes Líquidos del servicio efec
tuado, para la resolución que proceda.
Segundo.—En la misma forma se procederá con
los coches de representación, servicio y dotación que,
a partir de I.° de marzo próximo no hayan dado
cumplimiento, en cuanto a matrícula se refiere, al
artículo 1.° del ya citado Decreto ; de tal modo; que,
a partir de la fecha indicada, no se permitirá la cir
culación de vehículos de cualquier clase que, perte
neciendo a Organismos oficiales o subvencionados
i)or el Estado, ostenten en sus placas otra matrícu
la que aquella cuya autorización se confirma o se
autoriza como nueva en el artículo siguiente, y, en
su virtud, queda terminantemente prohibido desde
I.° de marzo de 1941 el uso en los coches oficiales
de las matrículas provinciales que, para los vehícu
lo:, automóviles en general, determina el Código de
Circulación vigente por Decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de
1934.
Se exceptúan de esta -regla el número indispen
sable de vehículos reservados por la Dirección Ge
neral de Seguridad para servicios especiales de Po
licía, los cuales deberán ser provistos de un volante
especial de la Dirección del Parque Móvil de Mi
nisterios Civiles.
La categoría asignada a cada vehículo irá con
signada con toda claridad en la documentación del
mismo, llevando sobre la nota que la especifique el
sello del Parque de Automovilismo del cual depen
de. En principio, y hasta tanto se determinen las
plantillas de los diferentes Ministerios, se conside
rarán como vehículos de representación los que pres
ten servicios en los Ministerios Civiles a Ministros,
Subsecretarios, Directores Generares, altos cargos del
Estado y Gobernadores Civiles v para. los Ministe
rios de Ejército, Marina y Aire los así determina
dos en. disposiciones .anteriores.
En la misma documentación se expresará el nom
bre del conductor, autorizado para llevar el vehícu
lo, que será precisamente el que ha de ir conducién
dolo. En caso de enfermedad o ausencia del titu
lar, el conductor que lo sustituya irá provisto de
un volante expedido por el Jefe del Servicio o Par
que a qu@ estuviera afect,o y bajo la responsabilidad
de éste.
Los automóviles ligeros de Obras Públicas, ads
critos con carácter permanente a la inspección y
vigilancia de las obras y servicios, sé considerarán
como de dotación siempre que figuren ,en la plantilla
correspondiente al servicio.
Tercero.—Quedan confirmadas las autorizaciones
concedidas para el uso de las siguientes matrículas
oficiales :
ET.—Para los vehículos automóviles dependien
tes del Ministerio del Ejército, autorizadas por Or
den de 15 de noviembre de 1939 (Boletín Oficial
326, del 22).
EA.—Para los del Ministerio del Aire, autori
zada por Orden de 22 de febrero de 1940 (Boletín
Oficial 54: del 23).
FN.—Para los del Ministerio de Marina, autori
zada por Orden de 18 de diciembre de 1939 (Bole
tín Oficial 353, del 21).
PMM.—Para los del Parque Móvil de Ministe
rios Civiles, dependientes del Ministerio de la Go
bernación, por Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 15 de marzo de 1940 (Boletín Oficial 86,
del 26) y Orden de dicho Ministerio de 6 de abril
de 1940 (Boletín Oficial 102, del i 1).
Se autorizan por la presente Orden circular las
matrículas oficiales siguientes :
MOP.—Para todos los vehículos automóviles de
pendientes del Ministerio de Obras Públicas.
FET.—Para todos los vehículos pertenecientes a
Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
Por el citado Ministerio de Obras Públicas y por
la Secretaría General del Movimiento se cursarán
las órdenes convenientes para que, a partir de I.° de
marzo, ninguno de los vehículos automóviles que
respectivamente les pertenece circulen con otras ma
trículas que las oficiales autorizadas por la presente
disposición.
Cuarto.—Por el Ministerio de Obras Públicas se
formará el Reglamento Central de automóviles ofi
ciales, en el que se inscribirán todos los ya existen
tes y los nuevos que sucesivamente se adquieran,
£lue pertenezcan a Orgismos oficiales o subven
cionados por el Estado, sea cualquiera su catego
ría, objeto o destino.
.
El Registro Central de automóviles oficiales ten
drá carácter reservado para todos los efectos, y no
se podrán facilitar datos ni dar vista de los mismos
lin previa autorización expresa para cada caso del
Ministro, Subsecretario o Director General a cuya
jurisdicción corresponda el respectivo Parque, trans
mitida por conducto oficial al Ministerio de Obras
Públicas.
La inscripción en el Registro Central de auto
móviles oficiales se hará de oficio en todos sus trá
mites, quedando,. por tanto, exceptuada de todo gé
nero de impuestos o gastos.
Para verificar la inscripción se expedirá certifi
cado por el Director del Parque de Automovilismo
a que pertenezcan los -vehículos, por cada uno de
éstos de nueva afección, y para los existentes con
a
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fecha anterior al 28 de febrero se librará relación
certificada de los mismos.
Tanto en uno como en otro caso, deberán cons
tar, para cada vehículo, los siguientes datos :
Número dé matrícula oficial.
Clase de vehículo, clasificándolo en las catego
rías siguientes:
Ligeros, los coches de turismo.
Omnibus.
Camiones, cualquiera que sea la tara o carga útil.
Autotanques.
Motocicletas, comprendiendo triciclos y tamdems.
Tractores.
Remolques.
Marca.
Modelo.
Potencia.
Número de chassis.
Número de plazas, en los coches ligeros, ómni
bus y motocicletas.
Tara o carga útil o capacidad, una y otra por se
parado, para los camiones y autotanques.
Peso, para los tractores.
Tara y carga útil, para los remolciues.
Carburantes o combustibles empleados, si están
provistos de gasógenos.
Consumo medio por cien kilómetros.
Matrícula anterior y número de la misma, caso de
que sea un vehículo que hubiese estado inscrito en
el Registro de automóviles con matrícula provincial.
Por la Dirección del Parque Móvil de Ministe
rios Civiles y por la Secretaría General del Movi
miento, se cursarán las órdenes oportunas para que
las relaciones certificadas a que se refiere el pre
sente artículo sean remitidas al Ministerio de Obras
Públicas antes del 15 de febrero próximo.
Los Ministerios de Ejército, Marina y Aire, de
acuerdo con -el de Obras Públicas, estudiarán la
oportunidad de aplicación a sus vehículos de las
disposiciones del presente artículo.
Quinto.—Los vehículos pesados (camiones, trac
tores, ómnibus, autotanques, furgonetas, etcétera).
pertenecientes a Organismos ofiiales, deberán, asi
mismo, sujetarse, en cuanto a pintura y rótulos,
a las mismas normas que los coches ligeros, pu
diendo también ir rotulados en la caja o tanque con
el nombre de la entidad a que presten servicio, y
debiendo estar pintados -en i.° de mayo del corrien
te ario.
Sexto.—Todos los vehículos que no sean de re
presentación, cuando salgan de la localidad en que
prestan normalmente servicio, tendrán que ir pro
vistos de una hoja de ruta, en la que conste la clase,
marca y matrícula del vehículo, nombre de su con
ductor, objeto, destino y ruta asignada, así como .
fecha v hora de salida.
Cuando el desplazamiento sea habitual, en razón
a su servicio, serán provistos de una tarjeta, con
las mismas indicaciones detalladas en el párrafo an
terior y n la que conste, además, la obra o servi
cio a que estén-especialmente afectos.
Tanto la tarjeta como la hoja de ruta, deberán sel
autorizadas 'con la firma del Jefe del Servicio o
Parque a que esté afecto el vehículo y sello del
mismo.
Séptimo.—Los jefes de los Servicios de Auto
movilismo o Directores de los Parques serán res
ponsables de cuantas infracciones se cometan sobre
uso indebido de los vehículos dependientes de ellos,
así como del injustificado consumo de carburantes,
que debe orientarse en tal forma, que queden alam
bicados los viajes y recorridos al mínimo indispen
sable y siempre con carga útil.
Dios guarde a VV.' EE. muchos años.—Madrid,
20 de enero de 1941.—P. D., el Subsecretario, Va
lentuji Galarza.
Excmo. Sr. Ministro....
(Del B. O. del Estado núm. 21, pág. 460.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de ,este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo __Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se le señala, a -los Jefes, Oficiales, Suboficiales e in
dividuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Co1.ronel de la Guardia
Civil D. Eduardo. Agustín Serra y termina con el
Carabinero Ildefonso Pérez Valle."•
Lo que de orden del excelentísmo señor Presi
dente- me complazco, en participar a V. 1. para su
conocimiento y efectos.—Dios 'guarde a V. I. mu
chos años.—Madrid, iii de diciembre de 1940.—El
General Secretario, Arturo Cebrián.
Ilt•o. Sr.
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Car os Gómez Vera
ARMADOR
Teniente Morán, 59
MELILLA
JUAN CRUZ CHAU E HIJOS
TALLERES MECÁNICOS
Fundición de Hierros y Metales
Construcciones_ y Reparaciones.-Compra-venta e
inspección. .de Buques.- Desguace de Buques.
Tm i_a 2á 3E1 . 1. 11. 0 O 1. 1
DESIERTO-ERAN DI
RESERVADO I
IA.1
Ipil
ELECTRICAS
Motores-Turbinas-Motores DIESEL-Trans
formadores - Proyectos
Montajes - Presupuestos
Jardines, 2 -:- BILBAO
LA SOLDADURA ElECTRICA VIZCÁINA
Fábrica de Máquinas para soldar por Arco,
— por puntos, por costura ya tope. —
Fabricación de Electrodos V I C
Oficinas y Almacenes: Alameda de Urquijo, 88
Fábrica: Dia María Díaz cle Haro
Apartado de Correos 248
BIL B A O
"FLORES DE ESPAÑA"
ALMACEN DE
FRUTOS SECOS
Juane o, 16 -:- MADRID
Compañía Anónima
Marítima "UNION"
Telegramas y Ca6legramas ''UN1ON''
Gran Vía, 12, it.°
Teléfono 1 O 7 6 3
BILB A O
vPJ
V I
P
M A
o
A
411
VENTURA Y COT, Lda.-Fábrica de artículos de Pasamanería y de Punto. 15 (S. G.) -Tel. 72233.-BARCELONA (6)
UNIÓN QUÍMICA DEI
NORTE DE ESPAÑA, S. A.
11111111■
Oxido de zinc marca "BRILLANTE".-Sulfato
de zinc.-Sulfato de sosa anhidro:(técni
camente puro).-Cloruro de zinc eá pol
vo y fundido amoniacal.-Clorliidrato de
amoníaco en polvo.-Clorhidrato de amo
níaco sublimado -Regalum (para fundir
aluminio).-Polvo de zinc.-Otras sales
especiales para galvanizado y estañado.
Fábrica de productos quimicos en BARACALDO (Vizcaya)
Domicilio social: Buenos Aires, 4. - Apartado,' 502
BILBAO
HIJOS DE F. ARLSTI, LTDA.
1 <VIZCAYA)
HIJOS DE MENDIZABAL
F ÁBRICÁ DE FERRETERÍA
DURANGO
Fabricantes de Remaches, escarpias,
tachuelas, clavos forjados, puntas de
París.-Otras manufacturas de alambre y
chapa.-Tornillos y tuercas de hiérro de
4 a 32 mm. de grueso, en diversos tipos,
negros y galvanizados.-Cadenas de hie
rro de todas clases, negras, pulidas y
galvanizadas para obras, minas, embar
caciones e industrias en general.
APARTADO; 1 -:.- TELÉFONO 2I DURANGO
¡PRUEBE y COMPARE!
BODEGAS DE
Manuel Fernández y C.; S. 1.
JEREZ.
'411~
